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se quedó en Lérida, agregándose a la Junta Suprema ya constituida, 
pues no era posible pasar a Aragón, en donde las divisiones france-
sas habían puesto sitio a Zaragoza y ocupado varios puntos, y don 
Francisco Calvet Rubalcaba, que debía marchar a Valencia, vióse 
también obligado a permanecer en Tarragona, dada la situación del 
territorio valenciano. Este, detalló a la corregimental lo ocurrido con 
Vives, como lo había contado Oller a los comisionados de la Supre-
ma; de ahí que se esperaba con fundamento la inutilidad del ofreci-
miento que iban a practicar el barón de Eróles y D . Antonio Cot en 
la morada del capitán general de las Baleares. 
(Se continuará) 
LA ANTIGUA 
UNIVERSIDAD DE TARRAGONA 
APUNTES Y DOCUMENTOS PARA SU HISTORIA 
(COMTISUACIÓ.N) 
CAPÍTOLS DE LA CONCORDIA 
entre lo limo. Señor Don Fra Antonio Perez Archabisbe de Tarrajona 
y lo Iltre. Capítol y la Ciutat de Tarrasona 
Primo, que lo doctor Gabriel Martí, Consol en cap, revoque la nominació feta 
de notari del Studi de la present Ciutat en la persona de Juan Qarau, notari, rein-
tegran !a scrivania comuna del Señor Archnbisbe et lo notari de aquella en aquell 
mateix estat S posessio que abans tenia de ser notari y scrivá de la Universitat de 
dit Studi, y en lo acte de dita revocació se diga que aquella fa dit magnífic con-
sol sens prejudici algú del dret, si algú le compateix, ji pot competir á la adminis-
tracio y administradors de dit Studi, ita et talíter, quod per hanc recreatíonem nec 
magiis ius acrescat nec decrescat dicto notario et scribanie comuni, nec mense, nec 
administratoribus, dei que abans tenian; y feta dita revocació, encontinent una si-
mul lo Señor Archabisbe ó son vicari general, attes lo sobredit y la present con-
cordia, absolfia sitnpliciter de la excoraunicació y censures declarades al dit Señor 
consol Gabriel Marti. 
Item, que lo Señor canonge Rafel Hortoneda, administrador per part del llustre 
Capítol de ia Seu de dita Ciutat nomenat, sia sens ninguna contradicció per part 
de la Ciutat ni de son administrador admes en lo exercissi del offiti de adminis-
trador de dit Studi, ab las mateixas salvetats y protestacions ques designen en lo 
precedent capítol de la restitució del notari, per esser esta cosa annexa á tota Ea 
administració y bastant pera que la bona administració del Studi no se impedesca 
y ab tot effecte se alcansa la pau tan desitjada, que nos podia alcansar sens la 
conformitat y concordia de aquest capítol. 
Item, que la Ciutat y son syndich no pugan exir á la deffensa de ninguna causa 
concernent als negossis de dit Studi y administració de aquell, directa o indirecta-
ment, ni deffensar aquella a gastos de dita ciutat si ja no fos sobre de algun dret 
radicat á la persona del Consol en cap com de altre de dits administiadors, sino 
que las causas se haien aportat en nom dels administradors ó de persones particu-
lars que pretendran tenir interés en aquella causa y assú sie commii tanE á sa 
IHma. com al lile. Capítol y Ciutat respectiva com administradors predits, excep-
tades les causes en les quaU fins vuy lo syndich de dita Ciutat ha coropareSut, y 
que estas tan solament pufia procedir y deffensar en la forma segUent: Es a saber, 
que sempre que qualsevol causa de contenció de les que estan pendents daïant lo 
molt Ule- Señor Conseller en las quals lo syndich de dita Ciutat ha comparegut 
será tleclanida en favor de qualsevol cort Eclesiástica ó secular, encontinent dit 
llimo. Señor Archabisbe y la Ciutat haien de anomenar dos arbitres hu per cada 
part en la Ciutat de Tarragona ó Barcelona, los quals en cas de discordia pujuen 
nomenar tercer que declare dins de vins dias sobre la justicia natura! de Ies pre-
tensions de les parts. 
E. perque en tots temps tingue la present Concordia son degut effecte y sia 
valida y duradera ab solerapne stipulació convenen y en bona fe prometen la una 
part alaltra y assi endesemps que totas las cosas en la present Concordia conten-
gude-i respectivament communes y tocants aquiscuna de Ies dites parts, tindran y 
observarán, imposantse graciosament en cas contrari peaa de sinch centes lliures 
moneda barcelonesa, applicadores las dos parts a la part o parts obedients y la 
tercera part a la cort o Jutgc qui fara la execució, ab obligació, co es. lo SeSor 
canonge HortoneJa los bens de sa lllma. y de la mensa, y lo Señor Canonge Ribe-
ra los bens del lile. Capítol, y los sobre dits Señora Consols y demes desobre 
anomenats los bens de la Ciutat de Tarragona y ab totas las cinusulas y renuncia-
cions solites y ab jurament.=Testes sunt magnifici domini Laurentius Nogues et 
Paulus Gendre V. I- Doctores cives Tarracone- (I) 
No quedaron Ventiladas con la concordia anterior todas 
las diferencias entre el Prelado, e'i Cabildo y la ciudad; por 
lo que en 5 de septiembre del propio año 1636 se concertó 
una segunda concordia, cuyo tenor es como sigue: 
«Die terciae meníis Septembris anno á nativitate Domini Millessimo trigessimo 
sexto. In Capella Carporís Xpti. Sedis Tarracone. 
En nom de Mostré Seiíor Deu Jesu.'ipit y de sa gloriosa hu:nil Verge María mare 
sua sia. Amen. 
Sobre Ies coses davall scrites per y entre lo ¡limo, y Rmo. Señor Don Fray 
Antonio Perez per la miseració divina Arciubisbe de la Sancta Iglesia de Tarra-
gona y la Ciutat de Tarragona y lo Señor Consol en cap, mi. 'micer) Gabriel Mar-
tí Fivalier, en quiscun drec doctor Cjm administrador del Studi y Universitat de 
dita Ciutat, eotrevenint en asso algunas doctas, sanctas y religiosas personas lo 
be y utilitat de ditas parts zelants, y entreveninC en la davall scrita Concordia, so 
es, per part de dit llimo, y Rvme, Señor Archabisbe lo lltre. y molt Rnt- Señor 
Rafel Ortoneda, prevere, en S. T. D., canonge de la Sancta Iglesia de Tarragona 
com a procurador general y ab special poder que es de su ilma., com de sa procu-
ra consta en la scriíania comuna de la pnt- Ciutat als vint y sis del pnt. y corrent 
raes, e per part de la Ciutat entrevenint los litres. Señors mi, Gabriel Marti Fiva-
lier en D. D.. m." Francesch Naves apothecari y mossen Francesch Nin mercader, 
lo any pnt. Co.isols de dita Ciutat, mj. Augusti Mascaró en D- Doctor, Jaume Vidal 
notari, Andreu Urgell, silurgía, Jaume Casals, sastra, y Joan Pau Llaurador, serra-
ller, tots ciutadans de Tarragona, syndichs elegits y deputats juntament ab m.° 
Onofre Vidal mercader absent de la pnt. Ciutat, per lo lltre. Consell de dita Ciu-
tat, com de son syndicat consta ab acte rebut en poder del not. y Secretari infrit. 
sot lo mateix chalendari de vint y sis del corrent, los quals en dits noms respec-
tivament son vinguts a la Concordia, pactes y avenenses següents: 
Cuant al primer cap. de la nominació de Rector teta en la persona del doctor 
en Medicina Jaume Grau, attenent que per statut de la Universitat está ad libitum 
deis Señors Administradors de ella revocar o prorogar lo Rector intra bienium, 
( l ) Archivo municipal, cajón n,* 15. 
per dita rahú y per altres en dit statut expressades, sa llima., lo Illte. Capítol y la 
Ciutat dexen a dita Señors Administradors la electia y nominado del Rector, Re-
nunciant la Ciutat á la Contentio que sobre dita nominació porta davant lo Señor 
Canciller contra lo Señor Archablsbe, Renunciant axi mateix sa llima, i dita con-
tenció quant al Ínteres de la Ciutat. 
Cuant al seSon cap- en orde a la Catreda del Pare Massaauer, se contenta la 
Ciutat que torna a llegir dit Pare Francisco MesseSuer, y »a Illma. y la ciutat 
renuncian á la litte y causa que por occasio de dita Catreda aportan en la Real 
Audiencia. 
Cuant al tercer cap de juntarse en Palacio lo Administrador de !a Ciutat ab sa 
Iliraa. y del lltre. Capítol, atenent es actio merament dependent de dit Administra-
dor y no de la Ciutat, renuncia á la litte que sobre asó se aporta su Mima, y la 
Ciutat dexantho tot a arbitre de dit Administrador sens entreraetres la Ciutat. 
Cuant al cap, déla Contencio sobre lo jurament del Consol administrador, atte. 
es actio sola de dit administrador, la Ciutat se aparta de dita contenció. y sa 
lllma, y dita Ciutat renunsian a ella, y dit Administrador diu que en orde de pres-
tar dit jurament farà si y conforme disposa lo statut. E per que en temps tinfiue la 
pnt. Concordia son degut effecte y sia valida y duradora ab solempne stipulació, 
convenen y en bona fe prometen la una part a l'altra v assi undcsenys que totas las 
cosas en lo sobredits caps de sobre expresats contingudes respectivament comu-
nes y tocants a quiscuna de les dites parts tindrán, observaran y en ninSú de 
aquells contravindran. Ab, obligacio, ço es, lo Señor Canonge Hortoneda los bens 
de su lima., y los sobredits señors Consols y demes de sobre anomenats los bens 
de la Ciutat de Tarragona y ab totes las clausulas y ret<unciacions solites y ab 
jurament. 
Festes sunt lltre. Dom. don Michael Sala, infermarius et Canonicus sedis. Ja-
cintus Virgili canonicus dicte sedis et honor. Andreas Pinyol virjarius Consulatus 
et Joannes Terés seriptor... Festes sunt dictorum majnificorum Consulum qui fir-
marunt et insarunt Tarracone die decima séptima mensis Januarii snno predicto a 
nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigessimo séptimo siunt ííj Andreas 
Piñol et Joannes Macip virgari Consulatus Tarracone.» 
Se desprende que esta Concordia, tenida en 3 de sep-
tiembre de 1636, no se firmó hasta el 17 de enero de 1637. 
VII 
Nuevos datos sobre el cisma universitario, consignados en las Actas 
tnunicipales.—Acuerdos posteriores ai año 1635.— 
Decadencia de la Universidad 
Para llenar e! vacío en la historia de la Universidad des-
de 1636 en adelante, no hemos hallado otra fuente que los 
libros de actas del Cabildo municipal; pero estos elementos 
son deficientes, ya por faltar muchas actas, ya por no cons-
tar en ellas sino escasos acuerdos relativos a la Universidad, 
o sean aquellos que se referían a la intervención en ella del 
brazo secular. 
Vamos a anotar los acuerdos que hemos hallado desde 
1636. Algunos de ellos se refieren al cisma universitario ya 
estudiado; pero los consignamos porque confirman o aclaran 
bastantes extremos de la contienda que tanto quebrantó la 
Vida de la Universidad, 
Realmente, en esta lucha comenzó la decadencia de aquel 
centro docente, que no solo dejó de tener la importancia de 
sus buenos tiempos, sino que la fué perdiendo rápidamente 
en la segunda mitad del siglo xv i i por las dos guerras que 
aniquilaron a Cataluña, la de los Segadores y la de Suce-
sión, hasta el punto de suprimirla Felipe V como centro 
universitario, dejándola en la categoría de Real Estudio, ads-
cripto a la Universidad de Cervera, en la que habían de re-
validarse los estudios hechos en Tarragona. Ya estudiaremos 
más adelante esta parte de la historia de la Universidad ta-
rraconense. Limitémonos ahora a llenar del mejor modo po-
sible la laguna de medio siglo. 
= A Ñ O 1636 = 
Acuerdo del 29 de abríl.—^e. da cuenta al Cabildo mu-
nicipal de que los arcos del claustro de la Universidad ame-
nazan ruina y son un peligro para los alumnos que por él dis-
curren. Se acuerda que una comisión de! Cabildo con per-
sonas técnicas reconozca el claustro y proponga lo que se 
debe hacer. 
3 de ma^o.—Dase cuenta por la comisión del estado en 
que se encuentra el edificio, que es bastante lamentable, im-
poniéndose obras de importancia para consolidarlo, sobre 
todo los arcos del claustro, que amenazan inminente ruina. 
Se acuerda que de momento y con la urgencia requerida, se 
adoven los arcos del mejor modo posible. 
23 de mayo—'S^^ da cuenta de que el Cabildo catedral 
ha nombrado una embajada, compuesta del Prior D . Diego 
Girón de Rebolledo y del canónigo Dr. D . José Fuster, para 
que traten con ios Cónsules de la Ciudad la forma y mane-
ra de hacer la paz en la contienda que sobre ios asuntos 
de la Universidad mantienen e! Arzobispo y el Capítulo con 
el Concejo. Se acuerda recibir a la embajada y oiría, y re-
solver después lo procedente. 
3 de ycn/o.—Se da cuenta de la conferencia de los Cón-
sules con la embajada y de las proposiciones de ésta, y se 
acuerda oir ei parecer de personas doctas antes de transigir 
los pleitos pendientes. 
3 de Acuerda el Concejo a su vez enviar otra 
embajada al Cabildo eclesiástico, para notificarle que la 
Ciudad está dispuesta a la transigencia, siempre que queden 
a salvo sus legítimos derechos en todo lo concerniente a la 
Universidad. 
23 de jamo.—Se da cuenta de que ha comparecido el 
bedel de la Universidad y ha citado al Cónsul en cap don 
Gabriel Martí Fivaller para que acuda a dicho centro y de 
acuerdo con el Vicario general Dr. Miret, resuelvan lo re-
ferente a la provisión de una cátedra de Teología. 
27 de junio.—Acuerda el Concejo, después de oir el 
dictamen de varios letrados, que el Cónsul Martí Fivaller, 
juntamente con el Rector de la Universidad, provean una 
cátedra, sin perjuicio de las letras reales en que ordena la 
Audiencia que no se haga ningún nombramiento de la Uni-
versidad hasta que terminen los pleitos pendientes. 
9 de julio.—Acnerdan los Cónsules dirigir una carta al 
Rey, llevada por un propio, pidiéndole que resuelva o haga 
resolver con prontitud las cuestiones y pleitos de ia Univer-
sidad, que penden ante la Audiencia, sobre nombramiento de 
Rector, notario-secretario y otros oficiales. 
21 de /«//o.—Se da cuenta de que el Vicario general ha 
lanzado excomunión contra el Cónsul en cap, por conside-
rarle rebelde y usurpador de los derechos eclesiásticos en 
ios asuntos de la Universidad, y se acuerda que en vista de 
la gravedad y urgencia del caso, se celebre una junta de 
teólogos, se impetre del Prelado la suspensión del anatema 
y se constituya el Concejo en sesión permanente, abstenién-
dose de concurrir a todos los actos de la Catedral. 
23 de Se celebra la junta de Priores de las Or-
denes, doctores teólogos y juristas, ante los cuales exponen 
los cónsules el conflicto, dándoles antecedentes de todo. Una 
vez enterados, dicen que se reunitán por la tarde ellos solos, 
sin los Cónsules, e informarán. En ia junta de la tarde, 
dicen que se impone una consulta y visita al Arzobispo para 
lograr la concordia. 
24 de )alio.—Reunido el Concejo, acuerda que el Prior 
de los Franciscanos suba a Visitar al Prelado y ver si tiene 
buenas disposiciones para el arreglo, esperando el resultado 
los Cónsules reunidos en sesión. Comparece el Prior anun-
ciando que el Arzobispo está dispuesto a la concordia, y se 
acuerda nombrar una junta formada por los P. P. Guardia-
nes de San Francisco y Santo Domingo, el Rector de los 
Jesuítas, el P. Ministro de Ntra. Señora del Milagro, el Co-
mendador de San Antonio y el Prior de los Descalzos, cuyos 
emisarios habrán de visitar en el acto al Arzobispo y notifi-
carle que como primera providencia y base de concordia 
había de levantar aquella misma noche la excomunión contra 
el Cónsul en cap Martí Fivaller, pues en caso contrario, el 
Concejo llevaría a ejecución el acuerdo de rebeldía, ya 
tomado. 
Los religiosos subieron al Palacio arzobispal, mientras 
quedaba el Concejo reunido esperando la respuesta; y regre-
sados de la consulta, manifestaron los comisionados que el 
Arzobispo, bien dispuesto a todo, les había dado amplios 
poderes para que, por sí, resolviesen el conflicto; que como 
éste era grave y complejo, antes de resolver necesitaban 
tiempo para estudiar los documentos que ambas partes les 
habían entregado. El Concejo, entendiendo que esto era un 
pretexto para dilatar ¡el asunto y sostener la excomunión, 
acordó romper toda armonía con el Prelado y su Cabildo y 
llevar a cumplimiento el acuerdo de rebeldía. 
8 de agosto—En vista de que continúa el estado de 
discordia con el Prelado y Cabildo por no haberse levantado 
la excomunión al Cónsul en cap, la ciudad acuerda el nom-
bramiento de un delegado que por jornadas Vaya a la Corte 
y gestione en la Nunciatura la pronta resolución del pleito 
eclesiástico. 
24 de agosto.—Habiendo llegado cartas de Madrid, re-
comendando que se haga la paz en las discordias y hallán-
dose dispuesto el Arzobispo a la transacción, acuerda el 
Concejo nombrar una comisión de individuos de su seno, 
para que se avisten con ios P. P. Priores de Jesuítas y Fran-
ciscanos y Varios jurisconsultos y constituyan la junta de 
concordia. Los delegados del Concejo fueron: Micer Gabriel 
Martí Fivaller, doctor en Derecho, Cónsul en cap; D. Fran-
cisco Navas y D . Francisco Nin. cónsules aquel año; micer 
Agustín Mascaró, Onofre Vidal, Jaime Vidal, Andrés Urgell, 
Jaime Casals y Juan Pau Llaurador, los seis síndicos, espe-
cialmente apoderados para la concordia. 
26 de agosto.—St da cuenta a! Concejo de la minuta 
de concordia, y se acuerda autorizar a los seis síndicos 
para que la firmen, juntamente con los apoderados que 
aquel mismo día habían nombrado el Arzobispo y el Cabil-
do. Los seis síndicos, o seixena (así se les designa) queda-
ron facultados para resolver todas las incidencias que sur-
giesen al poner en práctica la concordia, atando bien todos 
los cabos, (Textual.) 
Ya hemos visto en el capítulo anterior como la concor-
dia quedó firmada. 
14 de noviembre.Concejo (que tanto había apoyado 
al Cónsul Martí Fivaller en las discordias) acuerda investigar 
la procedencia o nulidad de cierta resolución del Cónsul en 
cap sobre provisión de una càtedra de Teologia, que se ha-
bía dado sin oposición al P. Antonio Mandri, con perjuicio 
del P, Jerónimo Saboya. 
12 de diciembre.—Evi vista de la investigación hecha por 
virtud del acuerdo anterior, y aun cuando se había promovi-
do pleito sobre la provisión de la cátedra, acuerda el Con-
cejo desautorizar la conducta del Cónsul Martí Fivaller, 
quien, de acuerdo con los otros administradores, había dado 
la cátedra al referido P. Mandri, con perjuicio de los dere-
chos del P. Saboya, contraviniendo, con tal resolución, lo 
dispuesto por el Cardenal fundador y lo acordado por di-
chos Administradores y los seis síndicos, como resultas de 
la concordia. El Concejo acuerda, que no puede el Cónsul 
Martí, ni aun de acuerdo con los otros dos Administradores 
de la Universidad, dar aquella cátedra desentendiéndose de 
lo convenido por los seis síndicos con los delegados del Pre-
lado y del Cabildo catedral, quienes resolvieron que la cáte-
dra correspondía al P. Saboya, como resultado de la con-
cordia. Y en su Virtud, acuerda el Consistorio destituirle del 
cargo de Administrador de la Universidad, y nombrar en su 
lugar ai segundo Cónsul D. Francisco Navas, el cual queda-
ba autorizado para resolver los asuntos de la Universidad 
hasta su completo arreglo. Después de ello, sería reintegra-
do Martí Fivaller en su cargo de Administrador. 
A partir de este acuerdo, hay una laguna en las actas 
del Concejo, pues faltan las de 1657 (desde mayo), todas 
las de 1638, y las de enero a abril de 1639. 
En mayo y junio de este último año ya se comienza a 
tratar en las actas de la guerra de los Segadores o del Ro-
sellón, donde habían entrado las tropas francesas. La ciudad 
acordó acudir en socorro de Salcés y levantar a íaVor del 
Rey una Compañía bajo la bandera de Tarragona, concedien-
do franquicias a cuantos se alistasen en ella. 
1639 
8 de Julio.—Se acuerda por el Concejo que el estudian-
te de la Universidad que se aliste bajo la bandera de la ciu-
dad para la guerra del Condado del Rosellón, al graduarse 
de Doctor o Bachiller en dicho Centro, sea franco de los 
derechos de dichos grados, contando con la aprobación del 
Claustro de la Universidad; y que a los no matriculados, se 
les matricule también de franch. Además, se les dará por 
la Ciudad la paga y socorros como a los demás soldados. 
1640 
27 de junio.—Vné, propuesto por los Sres. Cónsules, 
que como el Síadi vell de la ciudad Va a total ruina hasta 
el punto de que se está desplomando y no se podrá aprove-
char nada del material cuando se derrumbe, si sería conve-
niente derribarlo para aprovechar el maderamen, tejas, etcé-
tera. Asi se acordó, comisionando a los mismos cónsules y 
al obrero del Concejo para que procedan a hacer todo lo 
que convenga, mirando el asunto como cosa propia. 
Así dice textualmente este acuerdo, que es de suma im-
portancia para nuestro objeto, porque se habla en él del 
Studi Vell. ¿Qué edificio era este? Sería el levantado por la 
Ciudad en 1412 en el solar del Hospicio, para sus Escue-
las? ¿Es que el edificio universitario construido por el Con-
cejo en 1572 al fundar Cervantes de Gaeta la institución 
docente, había venido a ruina, y la Ciudad había levantado 
otro? Nos inclinamos al primer supuesto, ya por entender 
que la Universidad construida en tiempo de Cervantes de 
Gaeta no podía tener a mediados del siglo xv i i la Vejez ne-
cesaria para obligar al Concejo a levantar otra nueVa, ya 
porque en las actas del Cabildo no hemos tropezado con 
ningún acuerdo referente a la nueva edificación, a no ser 
que se hiciera en 1637 y 1658, cuyas actas no existen. 
¿Dónde estaba el Síudi vell? No acertamos a designar su 
emplazamiento. Solo en el supuesto de que el acuerdo se 
refiera al edificio construido en tiempos del Cardenal Cer-
vantes, que hubiese Venido a ruina, se puede brujulear su 
situación: Constando como consta que aquel Prelado hizo 
construir el baluarte de su nombre para proteger a la Uni-
versidad, no hay otro sitio próximo al baluarte que el que 
hoy ocupa el Gobierno militar en la Rambla de San Carlos, 
lindante con el antiquísimo Convento de Santa Clara. Esta 
suposición se robustece con otra conjetura: En otro acuerdo 
del Concejo, de 9 de junio de 1646, que copiaremos des-
pués, se dispone, a petición del Gobernador militar de la 
plaza, hacer algunas obras en la Universidad para alojar en 
él la caballería acantonada en Tarragona con motivo de la 
guerra sobre cuyo extremo existe otro acuerdo de 8 de fe-
brero de 1647. ¿Partiría de esta cesión o incautación a favor 
del ramo de guerra el derecho sobre el edificio y su solar, 
donde después se erigió el Gobierno militar? 
11 de julio.—Debiendo concurrir el Cónsul en cap don 
Rafael Castel ls a la Votación de una cátedra de la Universi-
dad, que se había de proveer al dia siguiente, acuerda el 
Concejo que se notifique al dicho Cónsul, que para el me-
jor acierto en la provisión tome por asesor al P. Rector de 
la Compañía de Jesús; y que, si no accede a ello, Vaya a 
votar la cátedra el Cónsul segundo D . Juan Baldira. 
1646 
9 de junio—En vista de una petición del Gobernador 
militar de la plaza, Maestre de Campo D. Cristóbal Caba-
llero, solicitando que el Concejo acuerde algunas obras en 
el edificio de la Universidad para instalar en él un regimien-
to de caballería, se acuerda convocar una reunión magna de 
personas pudientes a fin de arbitrar fondos para las obras, 
cuyo coste, según peritos, importará unas 500 libras. 
1647 
3 de febrero.—Atendiendo una comunicación en que los 
Administradores de la Universidad dicen que han ofrecido 
al Gobernador militar 2000 libras de las pensiones atrasadas 
que les adeuda la ciudad, acuerda el Concejo que de mo-
mento se den 200 o 3(X) libras, y 100 cada mes para que se 
paguen las obras de reparación de la Universidad con destino 
a la caballería. 
Cuando la Universidad atravesaba dias difíciles por la 
guerra, hasta el punto de que hubo de estar clausurada en 
momentos álgidos de la lucha, (1) vino un nuevo azote a 
hacer más penosa aun su existencia. El cólera morbo, im-
portado por buques procedentes de Valencia, se cebó ente-
ramente en esta ciudad, que se convirtió en un foco de la 
peste. Su situación llegó a ser tan crítica, que no solo fal-
taron alimentos sino medicinas, y hubo que fletar un barco 
para que las trajese de Valencia, estando llenas las actas 
del Coucejo de acuerdos sobre la epidemia, sobre todo du-
rante los años 1650 y siguientes, que fueron los más críti-
cos. La Universidad debió estar clausurada, pues no se en-
cuentra ningún acuerdo a ella referente. 
ANGEL DEL ARCO 
{Continüará) 
(1) Acaso contribuyó también a la decadencia de la Universidad tarraconense 
la creación en TortosH, en 1645, de otra Universidad, que si bien llevó este título 
no siendo en verdad otra cosa que la restauración de un antijuo Colejio de Segla-
res, fundado por Carlos V para ta educación de los moriscos de aquella región, 
pudo hacer alguna sombra a la Universidad tarraconense, llevando a sus aulas a 
al junos escolares de la provincia. 
